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PLANCHES HORS TEXTE
PLA N CHE l
DIFFERENTS STADES de DEVELOPPEMENT de CMphilia. exbta.ne.a.
Fig. l - Larves de le et 2e stade
x 3,5
Fig. 2
-
Larve de Se stade. vue dorsale
x 1,7
Fig. 3 - Larve de Se stade - vue de profil
x 1,7
Fig. 4
-
Cocons mâles (m) et femelles (f)
x 1,2
Fig. 5 Imago femelle
x 2,S

PLA N CHE II
DEGATS CAUSES PAR C. ext~anea SUR PALMIER à HUILE
Fig.6
Fig.7
Fig.8
Fig.9
palmier non attaqué
palmes présentant des folioles apicales
fortement attaquées
attaque de l'épiderme inférieur d'une foliole
par des larves de premier stade
foliole consommée sur toute son épaisseur par
une larve de dernier stade.

Fig.lD
Fig .11
PLA N CHE III
~arves de C. ~xt~an~a : dernier stade (L)
et début de prénymphose (p)
x 0,8
Larves de C. ~xt~an~a au dernier stade. Larve
saine (5) et infectées par le virus de densonu-
cléose (1)
x 1,6
®
PLA N CHE IV
HISTOPATHOLOGIE de LARVES de C. ~xt~an~a ATTEINTES de
DENSONUCLEOSE
- Coloration à la Gallocyanine
Fig.12
Fig.13
Fig.14
Intestin moyen à un stade avancé de la
pathogénèse. La lumière (Lum) est remplie de
cellules détachées de la paroi intestinale
x 60
Lobe de tissu adipeux (T.a.) et muscle (M)
présentant des noyaux denses et hypertrophiés
x 450
Coupe transversale d'une glande séricigène.
L'hypertrophie nucléaire n'affecte que quelques
cellules mais toutes présentent des vacuoles
cytoplasmiques importantes.
x 120

PLA N CHE V
PATHOGENESE de l'INTESTIN MOYEN de LARVES de C. ext~anea
ATTEINTES de DENSONUCLEOSE
- Coloration de FEULGEN - ROSSENBECK
Fig.15
Fig.16
Fig.17
Fig.18
Epithélium intestinal sain
x 450
Stade précoce de l'infection caractérisé
par l'apparition de noyaux denses (flèchesi
x 450
Début de prolifération de l'épithélium intestinal
x 450
Stade final de l'infection. La lumière intes-
tinale (LI) est obstruée par l'accumulation de
cellules épithéliales
x 120

Fig.19
PLA N CHE VI
Noyau fortement infecté d'une cellule
intestinale de C. ext~anea, détachée dans
le lumen.
x 50 000
SV : stroma virogène
flèches : particules virales accumulées à la
périphérie du stroma virogène et dans le cyto-
plasme. On notera la dé lamination des membranes
de l'enveloppe nucléaire.
®
Fig.20
Fig.2l
Fig.22
PLA N CHE VII
Détail d'un noyau infecté dans une cellule
de l'épithélium intestinal de C. ext~anea.
Particules virales individualisées au sein
d'un stroma virogène amorphe.
x 90 000
Suspension purifiée du Densovirus de C. ext~anea
examinée après contraste négatif à l'acide phos-
photungstique
x 145 000
Arrangements paracristallins dus à la superpo-
sition des virions. Contraste négatif à l'APT.
x 160 000

Fig.Z3
Fig.Z4
PLA N CHE VIII
Spectre d'absorption dans l'ultraviolet
d'une suspension purifiée du Densovirus de
c. ext~~ne~.
Profil de sédimentation en gradient isopycnique
de chlorure de césium du Densovirus de C.ext~~ne~.
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PLA N CHE IX
Electrophorégramme des protéines structurales
du Densovirus de C. ext~anea (C.e), du Denso-
virus de J. coen~a (J.C) et des protéines de
référence (R).
- gel de polyacrylamide à Il %
Enregistrement densitométrique des protéines
structurales du Densovirus de c.ext~anea après
électrophorèse en gel de polyacrylamide à 7 %.
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PLA N CHE X
Détermination des poids moléculaires des
protéines virales du Densovirus de C. ext~~ne~
par électrophorèse en gel de polyacrylamide de
différentes concentrations :
o 7 ~~ • 11 ~~
- Protéines de référence
l Inhibiteur de trypsine (P.M. 20.100)
2 Anhydrase carbonique (P.M. 30.000)
3 Ovalbumine (P.M. 43.000)
4 Sérum albumine de boeuf (P.M. 67 000)
5 Phosphorylase b (P.M. 94 000)
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PLA N CHE XI
Spectre d'absorption dans l'ultraviolet de
l'ADN extrait du Densovirus de C. ext~anea
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Fig.30
PLA N CHE XII
Effet du formaldéhyde sur le spectre
d'absorption du Densovirus de C. ext~anea.
Enregistrements effectués au moment de
l'addition (ta), au bout de 2 et 24 heures (t 2
et t 24 ), puis après chauffage pendant 10 minutes
à IoDa C (t c ).
Effet du formaldéhyde sur le spectre d'absorption
de l'ADN extrait du Densovirus de C. ext~anea
dans un tampon de forte molarité.
Enregistrements effectués au moment de l'addition
(ta), au bout de 24 heures (t 24 ) puis après chauf-
fage à IoDa C (t ).
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PLA N CHE XIII
Courbe de dénaturation thermique de l'ADN
extrait du Densovirus de C. ext~anea dans un
tampon de forte molarité.
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P~L A N CHE XIV
VISUALISATION des MOLECULES d'ADN APRES ETALEMENT SELON
LA TECHNIQUE de DAVIS et al., (1971) et OMBRAGE ROTATIF AU
PLATINE - PALLADIUM
Fig.32 - 34
Fig.35
Molécules d'ADN linéaires bicaténaires
du Densovirus de C. ex~anea lcl étalées
en présence d'ADN circulaire bicaténaire
du bactériophage PM 2 et d'ADN circulaire
monocaténaire du bactériophage ~ X 174
(flèches)
x 48 000
Molécules d'ADN linéaire bicaténaire et
circulaire monocaténaire du Densovirus de
c. ext~anea
x 48 000

Fig. 36
PLA N CHE XV
Histogrammes des longueurs des molécules d'ADN.
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PLA N CHE XVI
Caractérisation immunologique du Densovirus
de c. ext~anea par immunodiffusion en gel
d'agarose.
a. antisérum de souris anti VDN de c. ext~anea
b. antisérum de lapin anti VDN de c. ext~anea
c. antisérum de lapin anti VDN de G. mellonella
d. antisérum de lapin anti VDN de J. c.oen..ia
1. Densovirus de c. ext~anea
2. Densovirus de G. mellonella
3. Densovirus de J. c.oen..ia
4. Broyat de s. l..itto~al..i-6 infectés avec le
Densovirus de J. c.oen..ia.
Fig.38
Fig.39
A Précipitation avec le Densovirus de C. ext~anea
B Précipitation avec l'antisérum de lapin anti VDN
de C. ext~anea.
Infection de cellules, de la lignée SCl d 135 de
L. d..i-6pa~ par le Densovirus de C. ext~anea, révélée
par immunofluorescence indirecte.
x 800
Examen après contraste négatif à l'APT de particules
virales dans des débris de cellules provenant de la
lignée SPC Bm 40 de B. mo~..i après transfection par
l'ADN purifié du Densovirus de C. ext~anea.
x 90 000
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b
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Fig.40
PLA N CHE XVII
Particules virales dans le noyau d'une
cellule de la lignde SPC Sm 40 de B. mo~i
infectée par le Densovirus de C. ~xt~~n~~.
x 90 000

Fig.41
PLA N CHE XVIII
Cellule de la lignée SPC Bm 40 de B. mo~~
infectée par le Densovirus de C. ext~anea.
Vacuoles cytoplasmiques contenant de nom-
breuses particules virales.
x 55 000

Fig.42
PLA N CHE XIX
Arrangement paracristallin de particules
virales dans le cytoplasme d'une cellule de
la lignée SPC Sm 40 de B. mo~~ infectée par
le Densovirus de C. ex~anea.
x 90 000

PLA N CHE XX
CELLULES de la LIGNEE SCLd 135 de L. di~p4~ INFECTEES
par le DENSOVIRUS de C. ext~4ne4
Fig.43
Fig.44
Noyau hypertrophié avec chromatine marginée
et stroma virogène (SV)dense aux électrons.
x 13 000
Amas cytoplasmique de virions à proximité
de la membrane nucléaire.
x 35 000

PLA N CHE XXI
DIFFERENTS STADES de DEVELOPPEMENT de Lato~a v~~~d~~~~ma
•
Fig.45
Fig.46
Fig.47
Fig.4S
Fig.49
Larves de Ze stade
x 3
Larve de 3e stade
x 9
Larve de Se stade
x Z,5
Cocons après émergence de l'imago
x 1,5
Imago mâle
x 3,5

PLA N CHE XXII
DIFFERENTS STADES de DEVELOPPEMENT de S~b~ne 6u~ea
(D'après GENTY et al., 1978>
Fig.50
Fig.51
Fig.52
Larve de 8 e stade
x 3
Cocon après émergence de l'imago
x 3,5
Imago femelle
x 2,5

-PLANCHE XXIII
Fig.53
Fig.54
Fig.55
Suspension purifiée du virus de L. v~~~d~~~~m~
examinée après contraste négatif à l'acide phos-
photungstique.
x 120 000
Suspension purifiée du virus de S. 6u~c~
examinée après contraste négatif à l'acide
phosphotungstique.
x 85 000
Suspension contenant simultanément le virus
étudié et le Densovirus (Dn) de S. 6u~c~
x 120 000
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PLA N CHE XXIV
SPECTRES d'ABSORPTION dans l'ULTRAVIOLET de SUSPENSIONS
VIRALES PURIFIEES
Fig. 56
Fig. 57
Virus de S. 6u4ca
Virus de L. V~~~d~44~ma
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Fig.58
Fig.59
Fig.60
Fig.61
PLA N CHE XXV
Electrophorégramme des protéines structurales
du virus de S. 6u~ea (S.f.) et des protéines
de référence (R)
- gel de polyacrylamide à Il %
Enregistrement densitométrique des protéines
structurales du virus de S. 6u~ea après électro-
phorèse en gel de polyacrylamide à 7 %
Electrophorégramme de protéines structurales
du virus de L. v~A~d~~~~ma (L.v) et des protéines
de référence (R)
- gel de polyacrylamide à Il %
Enregistrement densitométrique de protéines
structurales du virus de L. v~A~d~~~~ma après
électrophorèse en gel de polyacrylamide à 9 %
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PLA N CHE XXVI
DETERMINATION des POIDS MOLECULAIRES de PROTEINES
VIRALES par ELECTROPHORESE en GEL de POLYACRYLAMIDE DE
DIFFERENTES CONCENTRATIONS :
o 7 % • 11 ~o
Protéines de référence :
l Inhibiteur de trypsine (P.M. 20 100)
2 Anhydrase carbonique (P.M. 30 000)
3 Ovalbumine (P.M. 43 000)
4 Sérum albumine de boeuf (P.M. 67 000)
5 Phosphorylase b (P.M. 94 000)
Fig.62 Virus de S. 6u~c~
Fig.63 Virus de L. v~~~d~~~~m~
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Fig.65
PLA N CHE XXVII
A et B Electrophorégramme des ARN viraux
de L. vi~idi~~ima (L.v), de S. 6u~~a (5.f)
et d'ARN de référence:
- ARN ribosomal 28 5 de cellules de la
lignée BHK
- ARN du virus de la paralysie du grillon
(CrPV)
- ARN du virus C de la drosophile (DCV)
- gel de polyacrylamide à 2,5 %
Détermination des poids moléculaires des ARN
viraux de L. vi~idi~~ima et de S. 6u~~a après
électrophorèse en gel-de polyacrylamide à 2,5 %.
- marqueurs de référence :
1. ARN ribosomal 28 5 de cellules BHK ( P•M• 1,9
10 6 )
2. ARN viral de CrPV (P.M. 62,8.10 )
3. ARN viral de DCV ( P. M. 63,0.10 )
st BHK Lv DCV Lv CrPV st DCV
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PLA N CHE XXVIII
-
CARACTERISATION IMMUNOLOGIQUE des VIRUS de L. v~~d~~a
et de S. 6u~ca par immunodiffusion en gel d'agarose
Fig.66
Fig.67
Fig.68
-
Précipitation avec le virus de L. v~~~d~~~~ma
Précipitation avec l'immunsérum de lapin anti
virus de L. v~~~d~~~~ma
Précipitation avec l'immunsérum de souris anti
virus de S. 6u~ca
•
1 • Virus de L. viroidissima a· Antisérum de lapin antivirus
de L. viroidissima
2. Virus de S. fusca Antisérum de souris antivirusb·
de L. viroidissima
3· CrPV
C. Antisérum de souris antivirus
DCV de S. fus ca4.
d. Antisérum de lapin anti CrPV
e. Antisérum de lapin anti DCV
2
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(MONTPELLIER II)
RESUME :
Deux viroses épizootiques sont décrites respectivement
chez C4~ph4li4 ext~4ne4 et L4toi4 vi~idi~~im4, Lépidoptères
Lim4eodid4e ravageurs de palmacées en COte d'Ivoire.
L'infection observée chez C. eX~4ne4 présente les
caractéristiques histopathologiques et ultrastructurales d'une
virose de type densonucléose. L'agent causal est un petit virus
icosaédrique de 22 nm renfermant de l'ADN. Par ses propriétés
biophysiques et biochimiques et celles de son génome, ce virus
est considéré comme appartenant au genre Densovirus (P~vovi~id4e).
-
Chez L. v~~idi~~im4 l'infection est due à un virus
également icosaédrique de 30 nm possédant un génome à ARN. Une
étude comparée de ce virus et d'un autre semblable, isolé du
Lim4eodid4e Sibine 6u~e4 de Colombie, permet de les rapprocher
du groupe des Picornavirus.
MOTS-CLES :
Lépidoptères
Lim4eodid4e
C4~ph4li4 eX~4ne4
L4toi4 vi~idi~~im4
Sibine 6u~e4
Ravageurs de Palmacées
COte d'Ivoire
Epizootie
Cultures cellulaires
Viroses
Densovirus
P4~vovi~id4e
Picornavirus
Ultrastructure
ADN
ARN
Polypeptides structuraux
